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Tämä opinnäytetyö käsittelee hevosmatkailua Suomessa sekä tapahtuman järjestämiseen liittyvää 
suunnittelutyötä ja turvallisuus- ja lupa-asioita. Toiminnallisena opinnäytetyönä tähän kuuluu myös 
tuoteosuus, jonka aiheena on yhden päivän hevostapahtuman suunnittelu. Hevostapahtuma to-
teutetaan Nivalassa heinäkuussa 2016 yhteistyössä paikallisen ratsastusseuran Nivalan Ratsas-
tajat ry:n kanssa. 
 
Tapahtuman suunnittelussa on pyritty huomioimaan teoreettiset mallit, kuten elämysten tuottami-
nen elämyskolmiota (Tarssanen 2009, 11) hyödyntäen sekä tavoitteiden asettaminen SMART-
analyysin (Watt 1998, 10 – 11) avulla. Tapahtumaan olennaisesti liittyvät lupa-asiat esitellään 
teoreettisesti. Kaikkia lupia ei ole tämän tapahtuman yhteyteen ollut tarpeellista hankkia, ja myös 
se perustellaan opinnäytetyössä. 
 
Tapahtuman suunnitteluun liittyvä turvallisuussuunnitelma ja palautelomake ovat liitteinä opinnäy-
tetyön lopussa. Onnistumista arvioidaan työn ohjaajan palautteen ja opiskelijan oman henkilökoh-
taisten tavoitteiden täyttymisen kautta. Tapahtuman varsinainen toteutus jää tulevalle kesälle tä-
män opinnäytetyön valmistumisen jälkeen, joten tapahtuman onnistuneisuutta asiakaspalauttei-
den, kävijämäärien tai tulojen perusteella ei pystytä arvioimaan. 
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This thesis concerns equestrian tourism in Finland and event planning, including safety and permit 
issues. As a functional thesis, it contains an actual plan for an event, which is a western-related 
horse event in Nivala, North Ostrobothnia. This event will be organized in July 2016 by the local 
riding association, Nivalan Ratsastajat ry. 
Theoretical models were used as the guiding principles in the planning process to create a unique 
and successful event. These models include, for example, experience production with the experi-
ence pyramid (Tarssanen 2009, 11) and setting targets with SMART analysis (Watt 1998, 10–11), 
which are examined in the theory section of the thesis. Issues pertaining to permits and licenses 
are also examined from a theoretical perspective in this section. As well as the various permit and 
license issues, it also includes information on equestrian tourism in Finland, ensuring safety during 
events, horse products, and the event process and planning. 
Essential documents relating to the event are attached at the end of this thesis. These include the 
safety plan, event program, and feedback form, among others. The success of the thesis will be 
evaluated based on the client riding association’s feedback and on the student’s own development 
and learning. It is not possible to describe the success of the actual event within the scope of this 
work because the thesis was completed before event was to be held. Thus, at the time of writing 
there were not yet any data based on customer feedback, visitor numbers or revenues available.  
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LIITTEET 
1 
1  JOHDANTO 
Tämä opinnäytetyö käsittelee hevosmatkailua ja hevostapahtuman järjestämistä. 
Toiminnallisena opinnäytetyönä tähän kuuluu teoreettiseen taustaan perehtymi-
sen lisäksi tapahtuman suunnittelu ja myöhemmin myös toteutus. Isoja teoriako-
konaisuuksia ovat hevosmatkailu sekä tapahtuman järjestäminen. Käytännön to-
teutusosiossa selostan tarkemmin tulevan hevostapahtuman sisältöä, tavoitteita 
ja luomistyötä. 
Opinnäytetyöni tavoitteena on kehittää omaa ammattitaitoani tapahtuman järjes-
tämisen suhteen ja oppia lisää hevosmatkailun monipuolisuudesta. Työn tarkoi-
tuksena on suunnitella valmiiksi muutaman tunnin mittainen osallistumismaksuton 
hevostapahtuma lännenteemalla Nivalassa, joka toteutetaan opinnäytetyön val-
mistumisen jälkeen tulevana kesänä. Tapahtuman tavoitteena on tuoda yhteistyö-
seuralle Nivalan Ratsastajat ry:lle tuloja, lisätä sen näkyvyyttä sekä tuottaa turval-
linen ja hauska tapahtuma, joka tuo lännenratsastusta tutummaksi asiakkaille. 
Näitä tuloksia ei kuitenkaan pystytä arvioimaan tässä opinnäytetyössä, koska ta-
pahtuma jää sen ulkopuolelle. Tämän tapahtuman järjestämisellä voidaan luoda 
pohja myös tuleville tapahtumille.  
Opinnäytetyöllä pyritään vastaamaan siihen, mitä hevosmatkailu on ja mitä siihen 
kuuluu sekä kuinka järjestetään onnistunut hevostapahtuma. Hevosmatkailu on 
kasvanut viime vuosina, ja sillä on edelleen potentiaalia kasvaa ja kehittyä. Käsit-
teenä hevosmatkailu on edelleen monille vieras tai se mielletään suppeasti aino-
astaan vaellusratsastukseen. Kyseessä on kuitenkin huomattavasti monipuoli-
sempi kokonaisuus, jota käsitellään tarkemmin tämän opinnäytetyön yhteydessä.  
Tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen on monivaiheinen prosessi, joka vaatii 
ennen kaikkea riittävästi aikaa, luovuutta ja käytännönläheisyyttä. Isoihin yleisöti-
laisuuksiin liittyy lisäksi myös monenlaisia huolellista perehtymistä vaativia suun-
nitelmia ja lupa-asioita. Tämän opinnäytetyön osalta painopiste on suunnittelupro-
sessissa ja turvallisuus- ja lupa-asioissa hevostapahtuman näkökulmasta. 
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2  TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ 
Ammattikorkeakouluissa usein käytetylle tutkimukselliselle opinnäytetyölle on 
vaihtoehtona toiminnallinen opinnäytetyö. Sen pyrkimyksenä on käytännön ohjaa-
minen, opastus, erilaisen toiminnan toteuttaminen tai järkeistäminen ammatilli-
sessa ympäristössä. Kyseessä voi olla esimerkiksi perehdytys- tai muu opas, tur-
vallisuusohje tai jonkin tapahtuman järjestäminen. Toiminnallinen opinnäytetyö yh-
distää käytännön toteutuksen sekä sen raportoinnin tutkimusviestinnällisesti. 
(Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) 
Kaikista toiminnallisista opinnäytetöistä kuuluu tehdä selvitys. Kun lopputuloksena 
on aina jokin oikea tuote, on raportoinnissakin käytettävä sen saavuttamiseksi käy-
tettyjä keinoja. Tämä pätee kaikissa toiminnallisissa opinnäytetöissä riippumatta 
siitä, onko kyseessä opaskirja, tapahtuma vai jotain muuta. Erilaisia töitä yhdistää 
myös se, että tavoitteena on luoda viestinnällisin ja visuaalisin tavoin kokonaisuus, 
josta ilmenee tuotteen päämäärät. (Vilkka & Airaksinen 2003, 51.) 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä on ensisijaisen tärkeää miettiä, kenelle lopulli-
nen työ suunnataan. Tuotoksen sisältö rakentuu sen mukaan, millainen ryhmä sitä 
tulee käyttämään. Selkeä kohderyhmä helpottaa niin työn toteutusprosessia kuin 
sen rajaamistakin kohtuullisiin mittoihin. (Vilkka & Airaksinen 2003, 40). Tämän 
opinnäytetyötapahtuman kohderyhmä on esitelty tarkemmin myöhemmässä lu-
vussa. 
Tapahtuman raportoinnissa on esiteltävä varsinainen ohjelma valintamahdolli-
suuksineen ja ratkaisuineen sekä oheisohjelmien suunnittelu- ja toteutustyöstä 
sekä tehtyjen valintojen perustelut. Näiden lisäksi tulisi kertoa myös mahdollisista 
ilmoittautumis- ja muista maksuista, tapahtumaan kutsumisesta, kuinka majoitus 
on suunniteltu toteutettavaksi sekä sopimuksista. (Vilkka & Airaksinen 2003, 55). 
Kaikkia näitä – esimerkiksi majoitusjärjestelyjä – ei tämän opinnäytetyön tapahtu-
massa tule olemaan, mutta muita olennaisesti siihen liittyviä asioita käsitellään 
mahdollisimman kattavasti. 
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3  HEVOSMATKAILU 
Tässä luvussa kuvataan hevosmatkailun peruskäsitteitä ja jaottelua, kerrotaan he-
vosmatkailun nykytilasta ja mahdollisuuksista Suomessa sekä tutustutaan hieman 
erityyppisiin hevostapahtumiin muualla maailmalla. 
3.1  Yleiset käsitteet ja liikuntamatkailun jaottelu 
Kansainvälisen hevosmatkailuliiton IFET:n (International Federation of Equestrian 
Tourism) mukaan hevosmatkailu tarkoittaa nykyään kaikkia hevosten parissa ta-
pahtuvia aktiviteetteja, jotka tapahtuvat henkilön normaalin asuinalueen ulkopuo-
lella. Vielä muutama kymmenen vuotta sitten hevosmatkailu saatettiin nähdä pel-
kästään vaellusratsastuksena, mutta sen merkitys on laajentunut tarkoittamaan 
esimerkiksi myös ratsastusleirejä ja –kursseja sekä kaikenlaista muuta vapaa-ajan 
viettoa hevosten parissa. (International Federation of Equestrian Tourism 2016). 
Hevosmatkailutuotteita voidaan toteuttaa sekä luonnossa että rakennetussa ym-
päristössä – esimerkiksi ratsastuskentällä tai -maneesilla – ja ne ovat yleensä ym-
päristöystävällisiä. (Matkailun edistämiskeskus 2009, 3.) 
IFET jaottelee hevosmatkailutuotteet kahteen kategoriaan; ratsastuslomiin (horse-
back holidays) sekä muihin hevosaiheisiin tapahtumiin (horse related events and 
tourism). Kohderyhmät vaihtelevat aivan alansa ammattilaisista täysin kokematto-
miin henkilöihin. Hevosmatkailutuotteita ovat esimerkiksi ratsastusvaellukset, 
kärry- ja valjakkoajelut, hevosnäyttelyt, ravit ja muut kilpailut, hevosmatkailuaktivi-
teetit sekä ratsastusvalmennuskurssit ja -lomat. (Matkailun edistämiskeskus 2009, 
3.) Monille aiheeseen perehtymättömille hevosmatkailu terminä ei nosta minkään-
laisia mielikuvia, tai se mielletään kapeasti ainoastaan vaellusleireihin. Ala on kui-
tenkin siis paljon laaja-alaisempi. 
Ratsastus ja hevostapahtumat voidaan luokitella liikuntamatkailuun. Liikuntamat-
kailu voi olla aktiivista (active sport tourism), jolloin matkailijan päämotiivina on 
matkustaa osallistuakseen itse johonkin urheiluun. Toisaalta matkustuksen pää-
syynä voi olla myös urheilun ja tapahtumien seuraaminen (event sport tourism). 
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(Ritchie & Adair 2004,9). Liikuntamatkailusta voidaan erottaa myös nostalgiamat-
kailu (nostalgia sport tourism), jolloin matkan motiivina on vierailla esimerkiksi ur-
heilumuseoissa (Ritchie & Adair 2004, 12 – 13). Esimerkiksi ratsastusleireille osal-
listuminen on aktiivista liikuntamatkailua, kun taas ravien ja ratsastuskilpailujen 
seuraaminen on vastaavasti passiivista. 
Vaellusratsastus on maastossa liikkumista hevosen selässä. Se tapahtuu ohjatusti 
ammattilaisen kanssa käyttäen siihen tarkoitettuja asianmukaisia varusteita. Vael-
lusratsastuksessa on huomioitu turvallisuusasiat, ja sitä on järjestettävissä erita-
soisille ratsastajille. Siinä käytettävät hevoset ovat yleensä rauhallisia ja kestäviä 
hevosrotuja, kuten islannin- tai suomenhevosia. Vaellusratsastuksen osana on 
maastoratsastusretki, jonka aikana ei kuitenkaan yövytä. (Matkailun edistämiskes-
kus 2009, 3.) Vaellusratsastustuotteet ovat monipuolisia ja tarjoavat matkailun nä-
kökulmasta paljon erilaisia mahdollisuuksia. Niitä voidaan räätälöidä eri asiakas-
ryhmien tarpeisiin sopivaksi ja varioida vuosittain tai sesongeittain. Eläimet ja 
luonto tuovat myös oman lisänsä retkiin, ja näin ollen voidaan sanoa, että kahta 
täysin samanlaista retkeä tulee tuskin koskaan. 
3.2  Hevosmatkailu Suomessa 
Suomessa on arvioitu olevan noin 200 hevosmatkailupalveluja tarjoavaa yritystal-
lia (Laine, Martin-Päivä, Prepula & Saastamoinen 2008, 6). Hevosmatkailu on 
2000-luvulla kasvattanut suosiotaan maailmanlaajuisesti. Kaikkein tyypillisin he-
vosmatkailija on 35 – 40 -vuotias nainen, jolla on jo ennestään kokemusta hevo-
sista ja joka saattaa edelleen harrastaa ratsastusta. Suomessa asiakkaat ovat 
suurimmaksi osaksi yksityishenkilöitä, yritys- ja kansainvälisiä asiakkaita hevos-
matkailussa on vain pieni osa. (Matkailun edistämiskeskus 2009, 4.) Kansainväli-
sesti hevosmatkailua markkinoidessa tulisi löytää oikeat kanavat, jotta tieto suo-
malaisista hevosmatkailutuotteista löytää mahdollisimman tehokkaasti potentiaa-
liset asiakkaat. Tämä on ensisijaisen tärkeää, jotta voidaan saavuttaa kohderyhmä 
tehokkaasti. 
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Vuonna 2015 hevosala on työllistänyt Suomessa yli 15 000 henkilöä. Talleja on 
samana vuonna laskettu noin 16 000, ratsastajia noin 170 000 ja hevosia puoles-
taan 74 000. Tulevaisuudessa ala tulee muuttumaan yhteiskunnan mukana niin 
matkailun kuin muidenkin hevosiin liittyvien elinkeinojen osalta. Hevosia voidaan 
tulla käyttämään yhä enemmän hyvinvoinnin edistäjänä virkistys-, matkailu- ja 
kuntoutuspalveluissa. (Hippolis ry ym. 2016, 2.) Hevosmatkailulla on siis potenti-
aalia kasvaa, ja sitä kannattanee markkinoida enemmän hyvinvointimatkailussa-
kin. 
Yleisömäärällisesti katsottuna raviurheilu on Suomessa toiseksi suurin laji, jonka 
edelle menee vain jääkiekko. Raviratoja löytyy kymmeniä ympäri maata ja raveja 
järjestetään kaikkina vuodenaikoina. Matkailullisesti kiinnostavimpia ovat Kunin-
kuusravit, matkailukeskittymien lähistöillä järjestettävät ravit sekä kesä- ja jääravit. 
(Matkailun edistämiskeskus 2009, 4). 
Laurea-ammattikorkeakoulu toteutti vuonna 2005 kyselytutkimuksen, johon osal-
listui 1172 vähintään kolmen hevosen omistajaa. Suurimmaksi osaksi vastaajina 
oli yritystalleja. Tutkimuksen mukaan Suomessa hevosmatkailutuotteita tarjoavia 
yrityksiä on suhteellisen vähän. Kyselyn vastaajista kolme prosenttia ilmoitti jär-
jestävänsä matkailupalveluita päätoimisesti. Sivutoimisesti hevosmatkailupalve-
luja tarjoavia yrityksiä oli 17 % vastanneista, mutta todellisen määrän arvioitiin ole-
van tätä lukua suurempi. Tutkimuksessa kerrottiin matkailupalveluihin liittyvän li-
säksi myös esimerkiksi ratsastustunteja, hevosten kasvatustyötä ja valmennuksia. 
(Pussinen, Karhunen, Pölönen & Varkia 2007, 11, 44.) 
Yksi iso haaste hevosmatkailuyrittäjille on toiminnan kannattavuus. Monille toi-
minta saattaa olla sivuelinkeino tai oheispalvelu, minkä vuoksi hinnoittelu ei toimi 
eikä kannattavuutta huomioida tarpeeksi. Liiketoimintaa tarvitaan varsin laajalti, 
sillä sekä hevosten ylläpitokulut että koko henkilökunnan osaamisen kehittäminen 
vaatii kustannuksia. (Matkailun edistämiskeskus 2009, 6.) Yrittäjältä hevosmatkai-
lutoimintaan ryhtyminen vaatii siis huolellista paneutumista kannattavuuden suun-
nitteluun sekä riittävää alkupääomaa.  
Hevosmatkailun haasteeksi voi nousta myös sesonkien ulkopuoliset ajat, vaikka 
ratsastus itsessään on ympäri vuoden hyödynnettävissä. Hevosten käsittelyn sekä 
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asiakaspalvelun taitavaa työvoimaa sekä ympärivuotisuutta hyödyntämällä hevos-
matkailua on tulevaisuudessa mahdollista hyödyntää enemmänkin matkailullisena 
vetonaulana Suomessa. (Pussinen ym. 2007, 45.) 
Hevosmatkailupalveluja tarjoavat vuoden 2009 tutkimuksen mukaan tyypillisimmin 
itsenäiset ja pienet yritykset, jotka työllistävät 1–4 henkilöä. Eniten myynnissä ole-
via hevosmatkailutuotteita ovat leirit ja kurssit ja toiseksi eniten erilaiset vaellukset. 
Noin puolet yrityksistä tarjoavat myös muita palveluita, kuten majoitus- ja ravitse-
mispalveluja muiden tuotteidensa ohella. Asiakaskunta muodostuu vastanneilla 
yrityksillä pääasiassa kotimaisista asiakkaista, sillä suurimmalla osalla vain 1–10 
% asiakkaista tulee ulkomailta. Tutkimuksen kohderyhmään kuului 168 hevosmat-
kailupalveluja tarjoavaa yritystä, joista 97 vastasi kyselyyn. (Matkailun edistämis-
keskus & Innolink Research 2009, 4 & 47.) Lukuja ei voida siis suoraan liittää kaik-
kiin Suomen hevosmatkailutuotteita tarjoaviin yrityksiin, mutta niitä voidaan pitää 
suuntaa-antavina. Asiakaskuntaa on mahdollista saada lisää sekä kotimaisilta että 
ulkomaisiltakin markkinoilta. 
3.2.1  Hevosmatkailun vetovoima 
Hevosmatkailun asiakkaita viehättää erityisesti luonto ja maaseutu.  Hevosmatkai-
lutuotteeseen ei sisälly ainoastaan ratsastusta, vaan sitä täydentää myös amma-
tillisesti pätevä opetus, ruokailu sekä varusteet. Lisäksi etenkin pitkäkestoisempiin 
tuotteisiin voi sisältyä myös majoitusta ja muuta palvelutoimintaa. Mahdollisuudet 
hevosmatkailualan kasvattamiseen ovat varsin hyvät, varsinkin ympäristöarvojen 
korostuessa entisestään. Toisaalta Suomea ei tunneta vielä juurikaan hevosmat-
kailumaana. (Matkailun edistämiskeskus 2009, 3–5.) Vaellusratsastuksen kaltai-
set luonnossa suoritettavat aktiviteetit täydentävät hyvin Suomen matkailullista 
tarjontaa ja korostavat maamme jo tunnettuja vetovoimatekijöitä. 
Hevosen käyttö matkailupalveluissa luo myös hevosalan yrittäjille mahdollisuuden 
lisätä omaa kysyntäänsä sekä samalla Suomen matkailullista houkuttelevuutta. 
Luonnon vetovoimatekijät, kuten puhtaus, vaihtelevat vuodenajat ja rauhallisuus, 
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ovat hyödynnettävissä. Lisäksi myymällä ja markkinoimalla moneen lajiin soveltu-
vaa suomenhevosta voi olla mahdollista lisätä kysyntää. Kuitenkin hevosmatkailu 
ja sen markkinointi turisteille vaativat vielä lisää tukea. (Pussinen 2013, 27). 
3.2.2  Suomenhevonen ja Suomen Ratsastajainliitto 
Suomenhevonen on alkuperäisrotu, jota voidaan jalostaa juoksijana, työhevo-
sena, ratsuna sekä suomenpienhevosena. Ulkoisilta ominaisuuksiltaan se on kes-
kikokoinen, hyväryhtinen ja varsin vankkarakenteinen. Sitä voidaan luonnehtia yh-
teistyöhaluiseksi, nöyräksi ja sitkeäksi. (Suomenratsut ry n.d.) Sota-aikana suo-
menhevosia käytettiin ruoan, ammusten ja muiden tarvikkeiden sekä haavoittunei-
den ja kaatuneiden sotilaiden kuljetukseen. Lisäksi sillä on ennen koneistumisen 
aikaa ollut suuri merkitys maataloudessa työhevosena. (Suomen Hippos r.y. 
2007.) Suomenhevosen etuna on sen monipuolisuus ja ainutlaatuisuus. Matkai-
lussa sitä voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa sekä hevosmatkailutuotteita kehi-
tettäessä. Matkustaminen Suomeen ja suomenhevosella ratsastaminen ovat au-
tenttisia kokemuksia, joita ei voida muualla tarjota. Lisäksi suomenhevosten käyttö 
tuo matkailutuotteelle tarinaa, joka puolestaan täydentää palvelun elämykselli-
syyttä. 
Asiakaspotentiaalia löytyy niin kansainvälisiltä kuin kotimaisiltakin markkinoilta. 
Suomenhevosta ei tiedetä maailmalla vielä kovinkaan hyvin, mutta sen tunnet-
tuutta voitaisiin lisätä kansainvälisellä hevosmatkailulla. Rodun käyttö matkailupal-
veluissa on vähitellen lisääntynyt, mutta toistaiseksi se on edelleen vähän hyödyn-
netty vahvuus. Yleishevosena suomenhevonen soveltuu erityisen hyvin matkailu-
käyttöön. (Laine ym. 2008, 2) 
Suomen Ratsastajainliitto ry (myöhemmin SRL) on saanut alkunsa vuonna 1920 
ja on nykypäivänä kaiken ratsastusurheilun keskusliitto sekä ratsastusharrastajien 
etujärjestö Suomessa. Sen keskeisimpiin tavoitteisiin kuuluu ratsastusharrastuk-
sen edistäminen urheilu- ja liikuntakasvatusmuotona. Sen toimintaa ovat muun 
muassa erilaisten ja eritasoisten ratsastuskilpailujen järjestäminen sekä ratsastus-
opetuksen kehittäminen. Lisäksi se pyrkii huolehtimaan moninaisessa urheilu- ja 
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harrastetoiminnassa myös ratsujen hyvinvoinnista. SRL kuuluu myös kansainväli-
sen ratsastajainliiton Fédération Equestre Internationalen (FEI) jäsenistöön. 
SRL:n varsinaisia jäseniä ovat paikalliset ja rekisteröidyt ratsastusseurat sekä yh-
teisöjäseninä ratsastuskoulut, erilaiset tallit ja sekä muut yritykset, yhteisöt ja op-
pilaitokset, joiden toimintaan kuuluu ratsastuspalvelujen tarjoaminen. Liiton jäse-
nille kuuluu erilaisia etuuksia, joista on hyötyä muun muassa myös tapahtumien 
järjestämisessä. (Suomen Ratsastajainliitto 2016.) 
3.2.3  Hevostapahtumat Suomessa 
Suomessa järjestetään lukuisia paikallisia ja kansainvälisiä hevostapahtumia, 
joilla on myös matkailullista vetovoimaa. Ravikilpailuja järjestetään niin isoja kuin 
pieniäkin, joista kuitenkin suurin on vuosittain järjestettävä Kuninkuusravit. Kilpai-
lussa ratkaistaan suomenhevosten raviedustajista kuningas ja kuningatar. (Mat-
kailun edistämiskeskus 2009. 4.) Vuonna 2015 Kuninkuusraveissa Joensuussa 
vieraili 66 000 kävijää. (Hippolis ry ym. 2015, 3.)  
Muita tärkeimpiä hevostapahtumia ovat esimerkiksi Helsinki International Horse 
Show (HIHS), Suomenratsujen kuninkaalliset, Nuorten hevosten Festivaali, Suo-
menhevosten työmestaruuskilpailut, Bastioni Horse Festival, SeaHorse Week, 
Finnderby, esteratsastuksen GP-kisat sekä hevosnäyttelyt. (Matkailun edistämis-
keskus 2009, 4.) Näistä ehdottomasti ratsastuksen osalta suurin on HIHS, joka 
vuonna 2015  keräsi 44 500 kävijää (Hippolis ry ym. 2015, 3). Paikalliset ratsas-
tusseurat järjestävät myös vuosittain omia ratsastuskilpailujaan.  
3.3  Hevostapahtumia ulkomailla 
Euroopassa yksi suurimpia järjestettäviä hevostapahtumia on Equitana–hevos-
messut, jotka järjestetään Essenissä, Saksassa joka toinen vuosi. Seuraavan ker-
ran ne järjestetään maaliskuussa 2017. Messut kestävät yhdeksän päivää ja niillä 
kokoontuu lukuisia hevostuotteiden valmistajia, kasvattajia, ratsastustilallisia, kou-
luttajia ja niin edelleen. (Equitana Open Air 2016.) Messuhalleissa on seitsemän 
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ratsastusareenaa ratsastusnäytöksille sekä useita muita teemoittain jaettuja hal-
leja esimerkiksi luennoille, keskustelufoorumeille ja tuote-esittelyille. Messuilla vie-
raili 208 000 kävijää vuonna 2015. (Equitana Equestrian Sports World Fair 2015.) 
Toinen esimerkki suurista hevostapahtumista on vuosittain Eurooppaa kiertävä 
Apassionata. Se on viihde-esitys, jonka alkuperäinen idea on esitellä erilaisia he-
vosrotuja, erilaisia ratsastuslajeja sekä ratsastuksen perinteitä. Esitykseen kuuluu 
olennaisesti valoefektit, siihen sävelletty musiikki sekä esityksen läpi kulkeva yh-
tenäinen tarina. Useissa esityksissä on mukana myös taustalla tanssiesityksiä. 
Apassionata järjestetään myös Helsingissä Hartwall Areenalla. Vuoden 2016 esi-
tyksen teema on ”Peilin lumoa”, ja se esittelee muun muassa Doma Vaquera-, 
lännen- ja kouluratsastusta sekä stunt-temppuja ratsain. Ohjelmanumerona on 
myös maasta käsin -näytös, jossa ohjaaja liikkuu jalkaisin maassa ja hevoset seu-
raavat sekä esittävät temppuja täysin vapaana. (Apassionata 2016.) 
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4  TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 
Tapahtuman on järjestäjän kannalta hyvin oleellista olla onnistunut. Onnistunut ta-
pahtuma luo järjestäjäorganisaatiosta sekä sen työntekijöistä positiivisen mieliku-
van. Vastaavasti esimerkiksi huonoista järjestelyistä tai kohderyhmän huomioi-
mattomuudesta johtuen epäonnistunut tapahtuma jättää negatiivisen kuvan osal-
listujille. Myöskään neutraalit vaikutukset eivät ole toivottavia, sillä siinä tapauk-
sessa asiakkaille ei jää oikein mitään mielikuvaa organisaatiosta eivätkä he enää 
edes muista sitä muutaman viikon jälkeen. Onnistuneessa tapahtumassa yhdisty-
vät sekä tunne että ajatus hyvällä tavalla. (Vallo & Häyrinen 2003, 32, 119.) 
Tähän opinnäytetyöhön ei kuulu tapahtuma itsessään, vaan ainoastaan sen suun-
nitteleminen. Sen vuoksi onnistumisen arviointi on haasteellisempaa. Tapahtuman 
onnistuneisuutta voidaan arvioida sen jälkeen tarkastelemalla tuottoja. Asiakaspa-
lautteiden – niin suullisen kuin kirjallisenkin – perusteella voidaan arvioida kävijöi-
den kokemusta tapahtumasta ja siten myös onnistuneisuutta. 
4.1  Tarkoitus, tavoitteet ja teema 
Tapahtuman tarkoituksen määrittelemisessä voidaan lähteä liikkeelle kysymyk-
sistä, kuten miksi se järjestetään ja mitkä ovat sen tavoitteet. Järjestäjän tulisi pitää 
koko ajan mielessä, mitä tapahtumalla halutaan tavoittaa. Tavoitteen tulisi olla tar-
peeksi merkittävä, jotta siihen todella kannattaa panostaa ja käyttää varoja. Esi-
merkiksi jonkin huonosti myyvän tuotteen myynnin parantaminen jonkin promoo-
tiotapahtuman kautta ei ole kannattavaa, sillä lopputuloksena on todennäköisesti 
rahan menetystä ja yrityksen maineen heikkenemistä ilman juurikaan parempaa 
myyntitulosta. (Allen 2000, 4.) Tapahtuman tavoitteiden määrittelyssä on mahdol-
lista käyttää apuna teoreettisia malleja, jolloin niistä saadaan luotua tarkempia ja 
käytännöllisempiä. Liian suurpiirteisistä tavoitteista ei ole tapahtuman järjestäjälle 
hyötyä, ja ne voivat olla hankalia tuoda esiin toteutusvaiheessa. 
Tavoitteen lisäksi myös tapahtumaa sitovaa teemaa tulisi harkita tarkoin. Se voi 
olla puhutteleva, asiakkaita puoleensa vetävä tai leikittelevä, mutta ennen kaikkea 
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sen tulisi sopia järjestäjän imagoon ja periaatteisiin tavoitteita unohtamatta. Tee-
malla luodaan perusta tapahtuman tulevalle mielikuvalle. (Vallo & Häyrinen 2003, 
214.) Hevostapahtumassa teema voi painottua esimerkiksi johonkin ratsastusla-
jiin, kilpailuihin itsessään tai raveissa aiemmin mainittujen jää- ja kesäravien tavoin 
vuodenaikaan. 
4.2  Tapahtumaprosessi  
Tapahtuman järjestämistä voidaan ajatella tapahtumaprosessina, johon kuuluu 
suunnitteluvaihe, toteutusvaihe sekä jälkimarkkinointivaihe. Tapahtumaproses-
sille kokonaisuudessaan olisi hyvä varata aikaa vähintään pari kuukautta ja tällöin-
kin se edellyttäisi sitä, että kaikki valmistelut sujuvat ongelmitta. Lyhyemmällä ai-
kavälillä voidaan joutua tinkimään tapahtuman toteutuksesta ja laadusta. Esimer-
kiksi voi olla, ettei toivottuja tiloja tai jotain tiettyä esiintyjää saada varattua. (Vallo 
& Häyrinen 2003, 177-178.) 
Suunnitteluvaihe on pisin ja vie eniten aikaa, kokonaisuudessaan sen osuus ta-
pahtumaprosessista on noin 75%. Tämän aikana kannattaa ottaa mukaan jo kaikki 
tapahtumaan toteuttamiseen osallistuvat henkilöt, jotta näkökulmia sekä ideoita 
saataisiin mahdollisimman monia. Lisäksi henkilöt saadaan sitoutumaan parem-
min tapahtuman tavoitteisiin ja tämä puolestaan lisää onnistumisen todennäköi-
syyttä. Aikaa suunnitteluvaiheeseen voi kulua tapahtuman laajuudesta riippuen 
joitain kuukausia tai jopa vuosia. (Vallo & Häyrinen 2003, 178 - 179.) 
Tapahtuman toteutusvaihe on siis yksinkertaisesti se aika, jolloin suunnitelmasta 
tulee totta. Toteutuksessa on periaatteessa kolme vaihetta: rakennusvaihe, itse 
tapahtuma sekä purkuvaihe. Näistä yleensä työläin on rakennusvaihe, jolloin pys-
tytetään ja asetellaan kaikki tapahtuman aikana käytössä olevat rakenteet ja rek-
visiitat. Tapahtuman onnistuminen vaatii monien tahojen saumatonta yhteistyötä, 
ja tapahtuman työntekijöiden olisi hyvä ymmärtää oma roolinsa ja osuutensa. Jos 
ohjelman sujuvuus halutaan erityisesti varmistaa, voi olla hyödyllistä pitää sille 
vielä omat kenraaliharjoitukset. Tällöin saadaan käytyä ohjelma huolellisesti läpi 
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ja nähdään, ilmeneekö esimerkiksi teknisiä ongelmia. (Vallo & Häyrinen 2003, 184 
- 185.) 
Jälkimarkkinointivaihe alkaa vasta tapahtuman jälkeen. Se voi olla esimerkiksi ma-
teriaalin toimitusta tai kiitoskortin lähettäminen osallistujille. Oleellinen osa jälki-
markkinointia on myös palautteen kerääminen niin asiakkailta kuin myös tapahtu-
man järjestävältä organisaatiolta. Palautetta voidaan kerätä sekä suullisesti että 
kirjallisesti, jolloin saatetaan saada hieman erisävyisempää tietoa. Kerätyn palaut-
teen muoto voi olla perinteinen kirjallinen lomake, sähköpostiviesti tai esimerkiksi 
jälkeenpäin lähetetty internet-kysely. Järjestäjä laatii annetun palautteen perus-
teella yhteenvedon ja voi sen perusteella ottaa oppia varsinkin tulevia tapahtumia 
ajatellen. Jälkimarkkinoinnissa tulisi muistaa myös puhujakiitokset, kiitokset esiin-
tyjille sekä työntekijöille ja isännille.  (Vallo & Häyrinen 2003, 200, 204, 206.) 
4.3  Tapahtuman kysymykset ja suunnittelu tähden avulla 
Tapahtuman suunnitteluprosessin voi aloittaa kuuden kysymyksen avulla: kuka, 
mitä, missä, milloin, miksi ja miten? Wolf & Wolf (2005, 1) kutsuvat näitä tekijöitä 
tapahtuman perusehdoiksi ja niihin tulisi vastata ennen siirtymistä eteenpäin pro-
sessissa. Kun kysymysten vastaukset on määritelty, ne auttavat ohjaamaan koko 
tapahtuman suunnitteluvaiheen läpi. Näiden tekijöiden ollessa tiedossa ne pitävät 
kokonaisuuden paremmin hallinnassa ja tarvittaessa auttavat tekemään vaikeita-
kin päätöksiä tapahtuman suhteen, esimerkiksi leikkaamaan budjetista epäolen-
naisempia asioita pois. (Wolf & Wolf 2005, 1-2.) 
 Ketkä ovat asiakkaita? Tapahtuman kohderyhmän tunteminen ja tiedosta-
minen sekä asiakkaiden määrän arviointi vaikuttavat suurelta osin tapahtu-
man muotoilemiseen ja ajoitukseen. 
 Mikä tapahtuma on kyseessä? Tapahtuman tyyppi vaikuttaa olennaisesti 
tapahtuman suunnitteluun. Esimerkiksi vapaa-ajan urheilutapahtumalle tu-
lee valita puitteet ja sisältö ihan eri tavalla kuin verraten viralliselle liiketa-
pahtumalle. 
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 Milloin tapahtuman ajankohta on? Kysymykseen ei välttämättä saa vas-
tausta heti, mutta olennaisempaa on hahmottaa oikea vuodenaika tai vii-
konpäivä tapahtuman toteutukseen. Tarkka päivämäärä määrittyy kyllä pro-
sessin aikana. 
 Missä tapahtuma tulee olemaan? Myös paikka voi määräytyä vasta myö-
hemmin prosessin aikana sen sijaan, että se olisi heti tiedossa. Huomioon 
olisi kuitenkin otettava jo alussa, onko kyseessä esimerkiksi sisä- vai ulkoil-
matapahtuma. 
 Miksi tapahtuma järjestetään? Tämä nivoutuu yhteen tapahtuman tarkoi-
tuksen kanssa ja se auttaa ohjaamaan kuinka tapahtuman varoja käytetään 
ja mitä asioita tapahtumassa tullaan painottamaan. 
 Miten paljon varoja tapahtumaan voidaan käyttää? Kaikkia menoja ei usein 
voida tietää suunnittelun alussa ja budjetin laatiminen voi tuottaa hanka-
luuksia. Olennaista olisi kuitenkin määrittää mahdollisimman tarkasti, 
kuinka paljon järjestäjällä on varaa käyttää tapahtuman toteutukseen. 
(Wolf & Wolf 2005, 1 - 2.) 
Vallo & Häyrinen (2003, 120–125) esittävät lähes saman asian kahdesta kolmiosta 
– strategisesta ja operatiivisesta – koostuvan tähden avulla. Molempien kolmioi-
den jokaisessa kärjessä on kysymys. Strategisen kolmion kysymykset koskettavat 
organisaation johtoa tai tahoa, joka haluaa tai jolla on tarve tapahtuman järjestä-
miseen. Kysymykset koskettavat tapahtuman tavoitetta (miksi), kohderyhmää (ke-
nelle) sekä tapahtuman luonnetta ja virallisuutta (mitä). Vastaavasti operatiivisen 
kolmion kysymyksiin tulisi vastata projektipäällikkö sekä projektiryhmä, eli tapah-
tuman varsinaiset suunnittelijat ja järjestäjät. Operatiivisen kolmion kysymyksiä 
ovat, miten tapahtuma järjestetään ja resurssoidaan, millainen sen sisältö tulee 
olemaan sekä kuka on vastuunkantajana. Tähden kaksi kolmiota vastaavat siihen, 
mitkä ovat tapahtuman idea ja teema. 
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Kuva 1. Tapahtuman suunnittelu tähden avulla. (Vallo & Häyrinen 2003, 125.) 
Molemmat muistisäännöt kysymyksistä toimivat yhtä lailla tapahtuman järjestäjän 
apuna. Miettimällä tapahtumaa niiden kautta suunnittelijat saavat selkeämmän kä-
sityksen sekä tapahtuman tarkoituksesta että sen toteuttamisesta. Kysymykset 
ikään kuin luovat tapahtumalle sen ytimen, jonka pohjalta suunnittelutyö etenee. 
Tapahtuman yksityiskohtien suunnittelussa voi puolestaan käyttää apuna elämys-
kolmion mallia, jolloin parannetaan tapahtuman ulkokuorta ja voidaan luoda koko-
naisuudesta mieleenpainuvampi. 
4.4  Hevostapahtuman luvat 
Tapahtumat vaativat erilaisia lupia, joista yleistettynä tärkeimmät on maanomista-
jan lupa järjestämiseen tapahtumapaikalla sekä ilmoitus poliisille yleisötilaisuu-
desta. Lupien puuttuessa poliisi saa keskeyttää tilaisuuden. Ilmoitus yleisötilaisuu-
desta on toimitettava poliisille viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtuman alka-
mista, mieluiten mahdollisimman varhain. Toisaalta ilmoitusta ei tarvitse tehdä, mi-
käli kyseessä on pieni tapahtuma, johon on tulossa vain vähän osallistujia ja joka 
ei vaadi erityisiä liikenne-, turvallisuus- ja muita erityisjärjestelyitä. (Tampereen ta-
pahtumatoimisto 2012, 10). 
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Poliisille tehtävään ilmoitukseen yleisötilaisuudesta tulee liittää turvallisuussuunni-
telma tapahtumasta. Suunnitelma kattaa tapahtuman lyhyen esittelyn, mahdolliset 
riskit sekä niihin varautumisen, tapahtuma-alueen järjestyksenvalvonnan sekä tur-
vallisuusvastaavien yhteystiedot. Turvallisuudesta tulisi huolehtia riippumatta siitä, 
tarvitseeko yleisöilmoitusta tehdä. (Tampereen tapahtumatoimisto 2012, 12). 
Muita tarvittavia tapahtumasta laadittavia ilmoituksia ja lupia ovat katulupa, meluil-
moitus, jätehuoltosuunnitelma, ilmoitus myytävistä elintarvikkeista sekä kuluttaja-
turvallisuudesta, musiikin esittämisen luvat Teostolta ja Gramexilta sekä annis-
kelu- ja tupakkatuotteiden myyntiluvat. Tapahtuman aikana suoritettavasta elintar-
vikkeiden myynnistä ja tarjoilusta tulisi tehdä kaupungin elintarvikevalvontaviran-
omaiselle ilmoitus. Kuitenkaan ilmoitusta ei tarvitse tehdä, mikäli riskit ovat vähäi-
set ja kyseessä on harrastekerhojen ja yksityishenkilöiden pienimuotoinen toi-
minta. (Tampereen tapahtumatoimisto 2012, 13 – 18). 
SRL:n jäsenseuroille tarjoamiin etuihin kuuluvat muun muassa kilpailujen ja mui-
den seuralle tyypillisten tilaisuuksien vakuutukset sekä Gramex- ja Teosto-sopi-
mukset. Toisin sanoen SRL:n jäsenseurojen ei tarvitse omiin tavanomaisiin tilai-
suuksiinsa hakea erikseen lupia musiikin soittamiseen, mikäli kyseessä ei ole 
elävä tai kopioitu musiikki. Vakuutukset kattavat jäsenseurojen aiheuttamat hen-
kilö- ja esinevahingot, jotka aiheutuvat niiden järjestämässä toiminnassa tai joista 
seura on vastuussa. Myös hevoset sekä kilpailujen tai muiden tilaisuuksien talkoo-
henkilöstö kuuluvat vakuutuksen piiriin. Vakuutukset eivät kuitenkaan koske ta-
pahtumia, jotka olennaisella tavalla eroavat seuran tavanomaisesta toiminnoista. 
(Suomen Ratsastajainliitto 2016.) 
4.5  Elämys 
Kokemuksesta syntyy elämys, kun se on niin merkittävä ja positiivinen, että asia-
kas muistaa sen koko elämänsä. Se voi vaikuttaa henkilöön niin paljon, että ai-
heuttaa jopa henkilökohtaisen muutoksen. Elämyksen tarjoava tuote on huomat-
tavasti kilpailukykyisempi, ja yksi malli tuotteen elämyksellisyyden tarkasteluun on 
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elämyskolmio. (Tarssanen 2009, 11.) Malli on hyödyllinen myös tapahtuman suun-
nittelussa, sillä se on yksinkertainen ja silti toimiva tapa tuotteen tai tapahtuman 
elämyksellisyyden lisäämiseksi. Elämyskolmiota on pyritty hyödyntämään tämän 
opinnäytetyön tapahtuman suunnittelusta, ja sen käytännön soveltamisesta kerro-
taan tarkemmin luvussa 5.6. 
 
Kuva 2. Elämyskolmio (Tarssanen 2009, 11). 
Kolmion alaosan palkit kuvaavat tuotteen ominaisuuksia, kun taas oikealla sivulla 
on asiakkaan kokemuksen tasot. Alatason elementeillä eli tuotteen yksilöllisyy-
dellä, aitoudella, tarinallistamisella, moniaistisuudella, kontrastilla sekä vuorovai-
kutuksella voidaan lisätä sen elämyksellisyyttä. (Tarssanen 2009, 12.) 
Hyvässä elämystuotteessa luetellut ominaisuudet ovat mukana kaikilla asiakkaan 
kokemuksen tasoilla (Tarssanen 2009, 15). Hevostapahtumaa voidaan siis paran-
taa sillä, että elämyksen peruselementit huomioidaan tapahtuman tarjonnassa. 
Asiakkaiden päästessä esimerkiksi olemaan itse tekemisissä hevosten kanssa ja 
kokeilemaan uusia asioita voidaan vaikuttaa tapahtuman moniaistillisuuteen ja 
vuorovaikutukseen. Esimerkiksi mikäli vierailijoille tarjotaan mahdollisuutta päästä 
itse kokeilemaan vaikkapa lännenratsastusta tapahtumassa, se voi olla monille 
uusi ja täysin erilainen kokemus ja näin luoda elämyksen tunteen. Tällaisessa ak-
tiviteetissa yhdistyvät muun muassa moniaistisuus, kontrasti tavalliseen harrasta-
miseen tai arkipäivään ja vuorovaikutus eläimen sekä mahdollisen avustajan 
kanssa. 
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4.6  Turvallisuus 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on laatinut ohjeet ratsastuspalveluiden tur-
vallisuuden edistämiseksi. Ohjeet on suunnattu ensisijaisesti talleille ja muille eri-
laisia ratsastuspalveluja tarjoaville toiminnanharjoittajille sekä valvontaviranomai-
sille. Ohjeissa käsitellään muun muassa yleisiä turvallisuuteen liittyviä velvolli-
suuksia – kuten huolellisuus- ja ilmoitusvelvollisuus – ja lupa-asioita, turvallisuus-
asiakirjan laatimista sekä muita olennaisesti turvallisuuteen liittyviä asioita. (Tur-
vallisuus- ja kemikaalivirasto 2015, 1 & 3.) 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ohjeistaa palvelun tarjoajia laatimaan kirjallisen 
turvallisuusasiakirjan, josta ilmenee suunnitelma vaaratilanteiden tunnistamisesta 
ja riskienhallinasta sekä kuinka niistä tiedotetaan palvelun osallistujille. Vastuu 
asiakirjan laadinnasta on ensisijaisesti toiminnanharjoittajalla itsellään. Ratsastus-
palveluissa olennaista on huolellisuusvelvoitteenkin mukaan rakennelmien ja ym-
päristöjen – esimerkiksi ratsastusmaneesin tai -reittien – turvallisuudesta varmis-
tuminen, ehjät ja tarkoituksenmukaiset varusteet sekä palveluun soveltuvat hevo-
set. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2015, 9, 10 & 12.) 
Turvallisuusasiakirja kattaa samoja asioita kuin tapahtumastakin laadittava turval-
lisuus- tai pelastussuunnitelma. Kaikkia näitä ei siis ole tarpeen laatia erikseen, 
vaan yhden kattavan asiakirjan laatiminen voi tapahtuman laajuudesta ja toimin-
noista riippuen riittää. Tämän tapahtuman turvallisuussuunnitelma on liitteenä 
opinnäytetyön lopussa, ja siinä on käytetty pohjana Turvallisuus- ja kemikaalivi-
raston turvallisuusasiakirjamallia. 
Saaliseläimenä hevonen toimii aina sisäisten vaistojensa mukaan, riippumatta 
siitä kuinka hyvin se on koulutettu. Ihmiset voivat toiminnallaan muodostaa suu-
renkin riskin tapahtumassa, kun hevosia kohdellaan väärällä tavalla tai ei huomi-
oida niiden luonnonmukaista käyttäytymistä. Yhä enemmän pyritään kiinnittämään 
huomiota sekä kaikkien osapuolten turvallisuuteen että myös hevosten hyvinvoin-
tiin. Lisäksi on huomioitava, että hevonen voi säikähtää ja esimerkiksi rynnätä ylei-
sön joukkoon. (Virtanen, Pesonen, Hyyppä & Tanhuanpää 2008, 8, 38.) Tapahtu-
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massa olisi siis syytä kiinnittää huomiota hevosten käsittelijöiden riittävään tieto-
taitoon sekä pyrkiä välttämään esimerkiksi kovia, äkkinäisiä ääniä, jotka voivat säi-
käyttää hevosen.  
Tapahtumaan on lisäksi huolehdittava järjestyksenvalvontaa, mikäli paikalla tulee 
olemaan samanaikaisesti noin 200 henkilöä. Valvojilla on oltava ajantasainen ja 
hyväksytty järjestyksenvalvojakortti. Hevostapahtumassa on muistettava huomi-
oida normaalin runsaan liikenteen lisäksi hevoskuljetusautot ja -trailerit, jolloin mo-
nissa tapahtumissa saatetaan tarvita liikenteenohjausta. Liikenteenohjaajia vaa-
tiva tapahtuma on ilmoitettava poliisille, vaikka sinne olisi vähemmänkin osallistu-
jia. (Suomen Ratsastajainliitto 2016.)  
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5  HEVOSTAPAHTUMA NIVALASSA 
Opinnäytetyöni toiminnalliseen osioon kuuluu tapahtuman suunnittelu Nivalan 
Ratsastajille. Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella hyvä hevostapahtuma, 
joka on mahdollista toteuttaa kesällä. Tapahtuman tavoitteiksi on asetettu toimek-
siantajan puolelta saavuttaa vähintään 100 kävijää sekä saada tuloja seuralle. 
Henkilökohtaisina tavoitteinani on tapahtuman järjestämiseen perehtyminen sy-
vällisemmin ja oman asiantuntijuuden kehittäminen hevosmatkailuun ja tapahtu-
miin liittyen. Lisäksi halutaan tuottaa hauska koko perheen tapahtuma, joka esit-
telee eri lännenratsastustyylejä. 
Kun toiminnallisessa opinnäytetyössä on kyseessä tapahtuman järjestäminen, on 
raportissa kerrottava itse ohjelmasta, sen valinnanmahdollisuuksista ja ratkai-
suista, tapahtuman tiedottamista, ilmoittautumis- tai osallistumismaksuista, kut-
suprosessista, mahdollisista majoitusjärjestelyistä sekä sopimuksista. Myös asia-
kaspalautelomakkeesta itsessään, sen suunnittelusta ja tarkoituksesta olisi hyvä 
kertoa. (Vilkka & Airaksinen 2003, 55.) Näitä asioita tulen siis käymään läpi tässä-
kin raportissa. 
Kesäisin on Suomen kaupungeilla ja kunnilla muutenkin paljon tapahtumia, joiden 
avulla pyritään houkuttelemaan matkailijoita, tekemään paikkakuntaa tunnetum-
maksi sekä luomaan positiivista mielikuvaa. Monet tapahtuman järjestäjät ymmär-
tävät hyödyntää kesäaikaa, sillä silloin ihmiset matkustavat enemmän ja kesälo-
mien ansiosta useimmilla on myös aikaa osallistua. (Vallo & Häyrinen 2003, 43-
45.) Tapahtuman päivämäärä tulee olemaan 16.7.2016 ja tapahtumapaikkana Ni-
valan Ratsastajien oma ratsastuskenttä. Nivalassa on perinteisesti jo useampana 
vuonna järjestetty kesä-heinäkuun vaihteessa Kapinaviikot, jolloin asukkaille ja 
vierailijoille järjestetään monenlaista tapahtumaa ja ohjelmaa. Tapahtuman tee-
mana on villi länsi ja se pyritään huomioimaan niin ohjelmanumeroissa kuin oheis-
palveluissakin. Tapahtuma on ilmaistapahtuma, sillä osallistumismaksun lisäämi-
nen todennäköisesti karsisi niin paljon asiakkaita pois, jolloin tapahtuma ei menes-
tyisi. 
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5.1  Seuran ja alueen esittely 
Nivala on noin 11 000 asukkaan kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla, noin 150 kilo-
metrin etäisyydellä Oulusta (Kuva 3). Lähes sama etäisyys on myös Nivalan ja 
Kajaanin välillä. Eräässä mainoskampanjassaan kaupunki käytti itsestään nimi-
tystä ”Suomen Teksas”. Nimitys johtunee maatalouden ja varsinkin maidontuotan-
non suuresta merkityksestä paikkakunnan taloudelle. (Loukkola 2012.) Hevosta-
pahtuman lännenteema sopii hyvin yhteen tämän Nivalan mainossloganin kanssa. 
 
Kuva 3. Nivalan sijainti. (Google 2016.) 
Nivalan Ratsastajat ry on paikallinen, SRL:n jäsenistöön kuuluva ratsastusseura, 
joka on saanut alkunsa syksyllä 2000. Jäseniä seuralla on noin 60 ja sen näky-
vimpiä saavutuksia on ollut ratsastuskentän rakennuttaminen Leader-tuella Niva-
lan raviradan keskusalueelle sekä maastoratsastusreitin avaaminen. Seura järjes-
tää joka vuosi ratsastusvalmennuksia, este- sekä kouluratsastuskisoja ja lisäksi 
epäsäännöllisesti muita tapahtumia ja kursseja. (Nivalan Ratsastajat ry 2015.) Ni-
valan Ratsastajat ry:n ratsastuskenttä sijaitsee taajama-alueella noin viiden kilo-
metrin päässä keskustasta. Kentän välittömässä läheisyydessä on Nivalan ravi-
rata sekä vieressä golfkenttä. Sijaintinsa ansiosta se ei vaadi katulupaa tai meluil-
moitusta. 
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5.2  Tapahtuman tavoitteet SMART-analyysin avulla 
Tapahtuman suunnittelussa kannattaa asettaa helposti ymmärrettäviä tavoitteita, 
jotka jokainen osallinen voi sisäistää ja joiden saavuttamiseksi jokainen tekee 
työtä. Yhteinen päämäärä selkeyttää työskentelyä ja tapahtumatyötä. Tavoitteita 
voidaan asettaa SMART-mallin avulla: 
 Specific 
 Measurable 
 Agreed/achievable 
 Realistic/relevant 
 Timed 
(Watt 1998, 10–11). 
Tapahtuman tavoitteiden tulisi siis olla sille ominaisia, mitattavia, saavutettavia, 
realistisia sekä aikaan sitoutettuja. Ei ole kannattavaa asettaa liian monimutkaisia 
tai hankalasti saavutettavia päämääriä. Taloudellisen puolen kannalta tulisi olla 
täsmällisiä arvioita menoista sekä tärkeät päivämäärät asetettuina. (Watt 1998, 
11). 
Tapahtuman tavoitteena on saada paikan päälle vähintään 100 vierailijaa ja ker-
ryttää tuloja niin paljon, että kaikki järjestämiskustannukset saadaan katettua ja 
seuralle jää siitä myös tuottoa. Lisäksi tavoitteena on luoda turvallinen tapahtuma, 
jossa ei tapahdu ollenkaan vakavia loukkaantumisia putoamisen, hevosen potkun 
tai muun syyn johdosta. Asiakkaille halutaan tuottaa erilainen ja hauska tapahtu-
mapäivä, jossa he voivat saada uusia kokemuksia ja elämyksiä sekä tuoda län-
nenratsastusta tutummaksi asiakkaille. Haasteena tavoitteiden täyttymisen arvi-
oinnissa on se, että tuloja voidaan laskea vasta tapahtuman jälkeen eikä niitä siis 
pystytä tässä opinnäytetyössä laskemaan. Myöskään kävijämäärää on hankala 
arvioida ilman erillistä osallistumismaksua, mutta se on tehtävä silmämääräisesti 
paikan päällä ja kuvamateriaalia arvioimalla jälkikäteen. Elämyksen syntymistä tai 
kokemuksien mieleenpainuvuutta on hankalaa arvioida mitenkään objektiivisesti, 
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mutta asiakkaiden kokemuksesta on mahdollista saada jonkinlaista viittausta suul-
lisen ja kirjallisen palautteen perusteella. Tapahtuman aikana kannattaa myös ih-
misten viihtyvyyttä tarkkailla, sillä sekin kertoo jo tapahtuman onnistuneisuudesta 
asiakkaan näkökulmasta. Tarkkoja, mitattavia tuloksia ei kuitenkaan elämyksen 
syntymisestä ihmisten mielissä tapahtuman aikana voida saada. 
5.3  Tapahtuman kohderyhmä ja alue 
Tapahtuman järjestämiseen liittyy oleellisesti se, kenelle se suunnataan. Kohde-
ryhmän olisikin hyvä olla selvillä jo ennen kuin tapahtumaa edes aletaan järjestä-
mään. Kohderyhmäksi voi valikoitua esimerkiksi järjestäjäorganisaation olemassa 
olevat ja mahdolliset, potentiaaliset asiakkaat, henkilökunta, omistajat, sidosryh-
mät edustajineen sekä lehdistö. Tilaisuuteen kutsuttaessa pitää myös muistaa 
pohtia esimerkiksi henkilön sukupuolta, ikää, siviilisäätyä, mielenkiinnon kohteita 
ja mieluista toimintatapaa. Kohderyhmänsä ajattelutapaan samaistuminen kertoo 
osaavasta tapahtumanjärjestäjästä. (Vallo & Häyrinen 2003, 135.) 
Tapahtuman kohderyhmään kuuluvat Nivalan ja lähipaikkakuntien – Haapajärvi, 
Sievi, Kannus, Ylivieska ja Haapavesi – ratsastusharrastajat. Ikärajausta tapahtu-
maan ei ole, mutta ohjelma ja oheistoiminta suunnataan pääasiassa lapsiperheille. 
Lapsiperheet ovat siksi hyvä kohderyhmä, että nuorista ja aloittelevista ratsastus-
harrastajista voidaan löytää myös potentiaalisia aktiivijäseniä seuralle. Lisäksi lap-
siperheiden tavoittaminen käy luontevasti ja oheisohjelman suunnittelu on henki-
lökohtaisesti helpompaa. Markkinointia suunniteltaessa pyritään käyttämään ka-
navia, joiden kautta tämän kohderyhmän tavoittaa mahdollisimman hyvin ja jotka 
ovat käytännöllisesti käytettävissä. Mainoksia tullaan laittamaan siis alueen suu-
rimpien kauppojen ilmoitustauluille, talleille ja muille suosituimmille harrastuspai-
koille, paikallislehteen sekä jakamalla tapahtumaa sosiaalisessa mediassa – var-
sinkin Facebookissa – ratsastusseurojen sivuilla ja yksityishenkilöiden kautta. 
Myös tapahtumaan osallistuvien asiantuntijoiden laajaa asiakasverkostoa pyritään 
hyödyntämään markkinoimalla tapahtumaa heille ammattilaisten kautta. 
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5.4  Ohjelma 
Tapahtuman ohjelmarunko rakentuu erilaisista ratsastusnäytöksistä. Pääesiinty-
jäksi ohjelmanumeroihin tulee Mervi Pakola, joka on ratsastusvalmentaja, ratsut-
taja, hevostaitokouluttaja sekä personal trainer. Hän on erikoistunut myös lännen-
ratsastukseen ja kilpailee myös lajissa. Asiantuntijan läsnäolo tapahtumassa tuo 
sille myös lisäarvoa. (Horse & Power Training 2014.)  
Tapahtumaan suunnitellut ohjelmanumerot ovat 
 trail -lännenratsastusnäytös 
 maastakäsittelynäytös 
 TalliTreenit-demonstraatio kantrityyliillä 
 western riding-näytös. 
Lännenratsastus on ratsastuslaji, jonka tavoitteena on käytännöllinen ja vaivaton 
ratsastus. Se perustuu karjapaimenten työhön ja on kasvattanut suosiotaan ym-
päri maailman. Lännenratsu tekee oman osuutensa työstä oma-aloitteisesti ja rat-
sastajan kevyistä pyynnöistä. (Suomen Ratsastajainliitto 2016.) Lännenhenki-
sessä tapahtumassa on ehdottomasti oltava lännenratsastusta. Monimuotoiseen 
lajiin pystyy tutustumaan paremmin, kun tapahtumassa tuodaan esille lännenrat-
sastuksen erilaisia kilpailulajeja. 
Suomessa kilpailtavia lännenratsastuslajeja ovat reining sekä all around lajit. All 
round lajeja ovat esimerkiksi trail, western pleasure, western horsemanship ja 
western riding. Lajeissa kilpaillaan eri tavalla ja arvosteluissa painotetaan eri asi-
oita. Reining on vauhdikas laji, jossa ennalta määrätyn radan mukaan suoritetaan 
erilaisia laukkaympyröitä, laukanvaihtoja, nopeita käännöksiä, liukupysähdyksiä ja 
peruutuksia. Trail-radalla puolestaan on erilaisia tehtäviä, jotka jäljittelevät karja-
paimenten työtä. Näitä ovat esimerkiksi puomien ylittäminen, portin aukaiseminen, 
siitä kulkeminen sekä sulkeminen, peruutuseste, puusillan yrittäminen sekä 360 
asteen käännös neliön sisällä. Western ridingissa suoritetaan muun muassa lau-
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kanvaihtoja suoralla uralla ja serpentiiniradalla sekä puomien ylitystä ja peruu-
tusta. Yleisesti lännenratsastuslajeissa arvostellaan ratsukon tarkkuutta suoriutua 
tehtävistä sekä sen rentoutta ja herkkyyttä. (Suomen Ratsastajainliitto 2016.) 
Maastakäsittely-työskentelyssä nimensä omaisesti hevosen kanssa toimitaan 
maasta käsin, jolloin hevosen tulee seurata rennosti ohjaajaansa jopa ilman rii-
mua. 
Tallitreenit on Mervi Pakolan ja Meri Sataman kehittämä tavaramerkki, johon kuu-
luu lihaskunto- ja liikkuvuusharjoittelua talliympäristössä (Tallitreenit 2015). Yksit-
täisenä harrastuksena ratsastus voi alkuvaiheessa kehittää aloittelijalla tai vähem-
män urheilleen henkilön kestävyyskuntoa. Kuitenkin pidemmän päälle fyysistä ke-
hitystä ei enää tapahdu ilman oheisharjoittelua tai harjoituksen muuttamista. Pel-
kästään kerran tai kaksi viikossa ratsastustunnilla kulkeminen ei siis riitä yksistään 
kestävyyskunnon ylläpitämiseen eikä voiman lisäämiseen, vaikka tallitöiden teke-
minen jonkin verran ylläpitää harrastajan terveyskuntoa. (Hyttinen 2012, 21.) 
Tallitreenien demonstraatio sopii siis tapahtumaan, koska se tuo ratsastajalle tar-
vittavaa fyysistä oheisharjoittelua ja toisaalta tukee myös hevosharrastusta. Li-
säksi katsojien oma osallistuminen lisää moniaistillisuutta ja näin myös siis tapah-
tuman elämyksellisyyttä. Tallityöt kuuluvat olennaisesti myös ranchien arkipäivään 
lännessä ja teemaa voidaankin tuoda tätä kautta esille ohjelmanumerossa. Lisäksi 
Tallitreeni-esityksessä voidaan käyttää kantriliikkeitä. 
5.5  Oheispalvelut tapahtuman aikana 
Tapahtuman elämyksellisyyttä voidaan lisätä aktiviteeteilla. Ne ovat vuorovaiku-
tuksellista toimintaa ja tekemistä, joihin tapahtuman osallistujat voivat halutessaan 
liittyä. Aktiviteettien olisi tietenkin sovittava tapahtuman teemaan. (Vallo & Häyri-
nen 2012. 212.) Hevostapahtumassa on siis luonnollista järjestää hevosiin ja rat-
sastukseen liittyviä aktiviteetteja tai oheispalveluja. Tässä tapahtumassa näytös-
ten lisäksi tulevia oheispalveluja ovat 
 kärryajelutus shetlanninponilla 
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 talutusratsastusta shetlanninponilla ja suomenhevosella lännensatulalla 
 vikellyspukki 
 pienarpajaiset 
 kioski 
 lasten keppihevosrata 
 aarteenetsintä lähimaastossa 
 erilaisia leikkipisteitä, kuten lassoamista, vesipyssyillä peltipurkkien kaata-
mista, bootsin heittoa sekä lännenhevosiin ja –ratsastukseen liittyvä tieto-
visa. 
Vikellys on hevosen selässä tapahtuvaa voimistelua, jota voi harjoittaa niin käyn-
nissä, ravissa kuin laukassakin. Vikellystä on mahdollista harjoitella myös niin sa-
notulla vikellyspukilla, jollainen on mahdollista rakentaa esimerkiksi tynnyreistä. 
(Suomen Ratsastajainliitto 2016). Tapahtumaan rakennetaan oma vikellyspukki 
lapsille kokeiltavaksi. 
5.6  Elämyskolmion elementit tapahtumassa 
Elämyskolmio-mallilla esitetyt elementit tuotteen elämyksellisyyden lisäämiseen 
olivat moniaistisuus, kontrasti, tarina, vuorovaikutus, yksilöllisyys sekä aitous. Mo-
niaistisuutta tähän tapahtumaan tuovat erilaiset aktiviteetit ja tekemiset. Ratsas-
tusnäytösten seuraaminen itsessään on hyvin passiivista, mutta oman hevosen 
omistajilla on mahdollisuus osallistua ratsastustaitoja vaativaan leikkimieliseen ki-
saan. Muut katsojat, ennen kaikkea lapset, pääsevät kokemaan tavallista talutus-
ratsastusta. Suomenhevoselle tulee selkään oikea lännensatula, ja monille lapsille 
siinä ratsastus voikin olla ihan uudenlainen kokemus. Tällä saadaan tuotua pientä 
vaihtelua muuten niin perinteiseen talutusratsastukseen. Lisäksi tapahtuman ai-
kana tarjottavia pikkunaposteltavia räätälöidään Teksas-henkiseksi, jolloin myös 
makuaistit tulevat käyttöön. Väliaikoina soitetaan country-musiikkia levyiltä. 
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Tarina kulkee mukana kaikessa suunnittelussa, tässä tapauksessa siis lännenrat-
sastus ja länsiteema ylipäätään. ”Suomen Teksas” -slogania voidaan hyödyntää 
tapahtuman markkinoinnissa myös lähipaikkakunnilla. Se näkyy oheispalveluissa, 
tarjottavissa ja musiikissa. Sitomalla tuotteen komponentit toisiinsa tarinalla saa-
daan kokonaisuudesta mieleenpainuvampi (Tarssanen 2009, 13). 
Kontrastilla haetaan nimenomaan erilaisuutta asiakkaan tavalliseen arkipäivään 
nähden (Tarssanen 2009, 14). Tässä tapahtumassa kontrastia tuo hevospäivän 
erilaisuus. Ohjelmanumerot, leikit ja muut oheispalvelut eivät välttämättä ole kai-
kille mitään itsestäänselvyyksiä varsinkaan tapahtumapaikalla. Lisäksi lännenai-
heisia hevostapahtumia ei ole järjestetty Nivalassa tai lähiaikoina aiemmin. Omalla 
hevosella tapahtumaan osallistuvat ratsastajat saavat uutta virkistystä ja koke-
musta tavanomaiseen harrasteluun nähden. 
Vuorovaikutusta vierailijat saavat kokea toisten asiakkaiden, talkooväen sekä he-
vosten kanssa. Lapset voivat löytää uusia leikkikavereita leikkipisteiltä, ja aikuiset 
voivat keskustella asiantuntijan kanssa ratsastukseen tai omaan hyvinvointiin liit-
tyvistä kysymyksistä. Sosiaalinen kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa nos-
taa asiakkaan yhteisöllisyyden tunnetta sekä näin liittää siis samaan ryhmään mui-
den kanssa (Tarssanen 2009, 14–15). Talkooväen ja asiakaspalvelijoiden tulisikin 
olla avoimia persoonia, jotka voivat innostaa myös asiakkaita osallistumaan roh-
keasti erilaisiin aktiviteetteihin. Tapahtuman kokemuksesta saadaan luotua yksi-
löllisempi asiakkaalle antamalla siinä heille valinnanvaraa. Vierailijat saavat itse 
päättää, mihin kaikkiin aktiviteetteihin he haluavat osallistua ja kokea. Kenenkään 
kokemuksesta ei tule täysin samanlaista. Esimerkiksi ponikärryajelussa tai suo-
menhevosen selässä lapset voivat käydä yksinään tai yhdessä kaverin kanssa, 
rohkeimmat saavat kokeilla itsenäisesti myös vikellysliikkeitä. 
Tapahtuman aitoutta lisäävät oikeat hevoset ja varusteet. Asiakkaat pääsevät ko-
keilemaan mahdollisimman paljon itse ja esimerkiksi aito lännensatula ja lasso 
ovat yksityiskohtina mielenkiintoisempia kuin tavalliset ratsastusvarusteet. Hevo-
set ja ponit itsessään ovat jo aitoja olentoja eikä niiden seurassa koettuja hetkiä 
voida vääristää.. 
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5.7  SWOT-analyysi tapahtumasta 
Swot-analyysi on työkalu, jota voidaan käyttää esimerkiksi oppimisen, strategioi-
den tai uusien ideoiden arviointiin. Nimitys tulee englannin kielen sanoista 
strengths (vahvuudet), weaknesses (heikkoudet), opportunities (mahdollisuudet) 
ja threats (uhat). Näistä voidaan vielä jaotella vahvuudet ja heikkoudet henkilön tai 
organisaation sisäisiksi ja vastaavasti mahdollisuudet ja uhat ulkoisiksi tekijöiksi. 
(Opetushallitus 2016). Alla on esitetty swot-analyysi tämän opinnäytetyön hevos-
tapahtumasta. 
Strengths (vahvuudet) 
- paikallisuus 
- ajankohta 
- sijainti ja tapahtumapaikka 
Weaknesses (heikkoudet) 
- pieni paikkakunta ja seura 
- hevosten vähäisyys 
Opportunities (mahdollisuudet) 
- potentiaaliset uudet jäsenet 
- tuotot tapahtumasta 
Threats (uhat) 
- ei asiakkaita tarpeeksi 
- taloudellinen tappio 
- huono sää, esim. ukkosmyrsky 
 
Taulukossa on pyritty arvioimaan mahdollisimman realistisesti tämän hevostapah-
tuman vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Ajankohdan ja sijainnin 
hyviä puolia on käsitelty jo aiemmin tekstissä. Paikallisissa hevosharrastajissa ta-
pahtuma voi herättää uteliaisuutta ja houkutella hyvin paikan päälle katsomaan. 
Mikäli tapahtuma osoittautuu tuottavaksi ja kerää hyvää palautetta, vastaavanlai-
nen on mahdollista järjestää suhteellisen helposti seuraavanakin kesänä. Paikan 
päällä saa myös hyvin tietoa seuran nykyisestä ja menneestä toiminnasta. 
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Suhteellisen pieni paikkakunta ja pieni asiakassegmentti alueella puolestaan voi-
vat vaikuttaa siihen, ettei kävijöitä tulekaan tarpeeksi. Tämä on suurin uhka tapah-
tuman kannalta. Siihen vaikuttamiseksi onkin tärkeää, että tapahtumasta tiedote-
taan myös muun muassa sosiaalisen median avulla myös lähipaikkakunnan har-
rastuspiireissä. Uhkana on myös, että tapahtuman järjestyskulut kasvavat niin 
suuriksi, ettei myyntituloilla niitä pystytä kattamaan. Silloin tapahtumaa ei voi pitää 
hyvästä palautteesta huolimatta onnistuneena. 
5.8  Elintarvikkeet ja jätehuolto 
Ilmoitusta elintarvikehuoneistosta ei ole tarpeen tehdä, koska kyseessä on harras-
tekerhon toiminta ja riskit ovat vähäiset. Myytäviä elintarvikkeita tulevat olemaan 
pääasiassa makeiset, leivonnaiset, mehut ja teet. Tapahtuman kesto on kolmesta 
neljään tuntia, joten elintarvikkeita ei myöskään tarvitse kovin pitkään pitää tarjolla. 
Alueella ei ole juoksevaa vettä, joten ennen tapahtuman alkua on toimitettava riit-
tävästi puhdasta vettä kanistereissa sekä käsien desinfiointiin pumppupullot kios-
kille ja ulko-wc:lle. 
Tapahtuman järjestäjänä Nivalan Ratsastajat ry on vastuussa jätehuollosta. Var-
sinainen jätehuoltosuunnitelma on kuitenkin laadittava vain, mikäli tapahtumasta 
syntyy erityisen runsaasti jätettä, tapahtuman lupaehdoissa niin vaaditaan tai vi-
ranomaisen pyynnöstä (Tampereen tapahtumatoimisto 2012, 13). Seura huolehtii 
jätehuollosta ja alueen jälkisiivouksesta asianmukaisesti, mutta varsinainen jäte-
huoltosuunnitelma ei ole tarpeellinen toimittaa tämän tapahtuman osalta. Alueelle 
sijoitetaan riittävästi jätesäkkejä roskien keräämiseen ja ne hävitetään asianmu-
kaisesti. Suurimmalta osin jäte on paperia ja muuta palavaa materiaalia, eli ne 
toimitetaan energiajakeeseen. Kioskin lähettyville asetetaan myös biojätteelle bio-
pussi. Alueelta löytyy yhteensä kolme käymälää, joiden lisäksi raviradan vieressä 
sijaitsevalla golfkeskuksella on mahdollista käydä. 
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6  ONNISTUMISEN ARVIOINTI 
Tapahtuman järjestäjälle on oleellista tietää osallistujien kokemuksia tapahtu-
masta, tavoitteiden saavuttamisesta sekä mitkä asiat olivat erityisen onnistuneita. 
Palautetta verrataan lähtötilanteeseen, ja sen avulla voidaan ottaa oppia aina tu-
levaa varten. Kirjallisen palautteen kerääminen on suositeltavaa tehdä tapahtu-
man lopuksi, ja toisinaan voi olla tarkoituksenmukaista pieniä yllätyspalkintoja pa-
lautteen antajien kesken. (Vallo & Häyrinen 2012, 184 - 185.) 
Tämän hevostapahtuman palaute pyydetään asiakkailta paikan päällä, jolloin he 
saavat kioskin luona täyttää palautelomakkeita ja kertoa mielipiteitään. Heitä kan-
nustetaan palautteen antoon pienellä arvottavalla palkinnolla, esimerkiksi kahvili-
puilla tai lahjakortilla johonkin paikalliseen liikkeeseen. Tapahtuman taloudellista 
onnistuneisuutta voidaan arvioida realistisesti vasta tapahtuman jälkeen. 
Palaute tapahtuman suunnittelutyöstä ja sisällöstä pyydettiin huhtikuussa Nivalan 
Ratsastajien puheenjohtajalta, joka toimi myös työn ohjaajana ratsastusseuran 
puolelta. Palaute oli pääasiassa positiivista. Yhteydenpito ja neuvottelut tapahtu-
man tavoitteista ja keinoista koettiin onnistuneina sekä suunnitelmaa pidettiin hy-
vänä. Ajankohdan valinta on hyvä, sillä silloin ei ole muita seuran kilpailuja lähi-
viikkoina ja ihmisten osallistuminen tapahtumiin on yleisesti ottaen Kapinaviikoilla 
ollut hyvää. Ainoana haasteena koettiin paikan valinta, sillä nähtäväksi jää, lähte-
vätkö asiakkaat yhtä aktiivisesti keskustan ulkopuolella järjestettävään tapahtu-
maan. 
Tapahtuman suunnitelma esiteltiin myös seuran hallitukselle ja läsnäolleille jäse-
nille kevätkokouksessa 15.4.2016. Tapahtuma sai todella positiivisen vastaan-
oton. Se herätti kiinnostusta ja keskustelua henkilöiden kesken, ja myös uusia ide-
oita luotiin tapahtumalle. Se sai yleisesti ottaen arvostusta ja suunnittelutyö koettiin 
hyvänä. Henkilökohtaiset tavoitteeni täyttyivät opinnäytetyön osalta, sillä opin run-
saasti lisää sekä sain perehtyä huolellisesti valitsemiini aiheisiin. Haasteista huo-
limatta sain suunnitelman ja pohjan tapahtumalle luotua, minkä johdosta sitä on 
helppo lähteä toteuttamaan tulevana kesänä.  
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7  POHDINTA 
Opinnäytetyön kirjoittaminen sekä itse tapahtuman suunnittelu olivat molemmat 
pitkiä ja aikaa vieviä prosesseja. Taustateoriaan perehtyminen syvensi omaa 
osaamistani ja vaati paljon itsenäistä työskentelyä, kuten toki työhön itsessään 
kuuluukin. Hevosmatkailusta löytyy runsaasti tutkimustietoa niin suomeksi kuin 
englanniksikin, jopa enemmän kuin aiheeseen perehtymätön voisi olettaa. Tapah-
tuman suunnittelusta ja prosesseista löytyy myös järjestäjän tueksi paljon erilaisia 
oppaita ja malleja, jotka auttavat niin turvallisuus- kuin lupa-asioissakin.  
Hevosmatkailu lienee vielä hieman aliarvostetussa asemassa, mutta siinä löytyy 
hyvää potentiaalia kasvaa alana tulevaisuudessa. Ratsastustuotteet ovat ympä-
ristöystävällisiä ja ne sopivat Suomen matkailulliseen imagoon, vaikkei Suomea 
varsinaisesti hevosmatkailumaana nähdäkään. Aihetta voisi paremmin markki-
noida ulkomaille ja korostaa vielä enemmän luonto- tai hyvinvointimatkailutuot-
teena. Tulevaisuuden yrittäjien kannattanee pohtia myös uusia ideoita, joilla voi-
daan luoda esimerkiksi suomalaisesta vaellusratsastustuotteesta entistä mielen-
kiintoisempi ja erottuvampi kansainvälisillä markkinoilla. Yksi keino voisi olla suo-
menhevosen ja elämyselementtien tehokkaampi hyödyntäminen ja esilletuonti. 
Tapahtumaa suunniteltaessa tärkeintä on pitää koko ajan mielessä, mitkä sen 
ydinteema ja tavoitteet ovat. Kaikki muu rakentuu näiden seikkojen ympärille, eikä 
yksityiskohtiin kannata takertua liiaksi varsinkaan liian aikaisessa vaiheessa. Koko 
prosessi voi helposti ajautua sivuraiteille ja hankaloittaa järjestelyjä huomattavasti. 
Kävijämääriä voi olla vaikea ennustaa etukäteen, esimerkiksi ulkoilmatapahtu-
missa sääolosuhteet voivat radikaalistikin vaikuttaa osallistujien lukumäärään. 
Kaiken kaikkiaan koin tämän prosessin työläänä, mutta palkitsevana. Välillä ide-
ointi ja motivaatio olivat todella haasteellisesti saavutettavissa, vaikka näin jälkikä-
teen koen oppineeni paljon ja saanut hyvää kokemustakin. Jään odottamaan in-
nolla tulevaa kesää ja tapahtuman varsinaista toteutumista. 
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1 TURVALLISUUDESTA VASTAAVAT HENKILÖT 
 
Järjestäjäyhteisö: Nivalan Ratsastajat ry 
Vastuuhenkilöt: Anu Isomaa, Janna Korkiakoski 
Puh: 044 3441462, 040 7773910 
Sähköposti: anu.isomaa@hotmail.com, janna.korkiakoski@kotinet.com 
 
Yhteystiedot hätätilanteita varten: 
Yleinen hätänumero: 112 
Päivystys: 08 429 7840 (Oulaskankaan yhteispäivystys viikonloppuisin) 
Myrkytystietokeskus: puh. 09 471 977 tai puh. 09 4711 (vaihde) 
Eläinlääkäripäivystys: puh. 08 419 5831 
Ensiapuvastaava paikan päällä: Anu Isomaa 
 
2 TYÖNTEKIJÖIDEN TOIMENKUVAT 
 Kanttiinimyynti 1-2 hlö 
 Tehtäväpisteiden valvonta 1 hlö 
 Talutusratsastus ja kärryajelutus 3 hlö 
o Ensisijainen vastuu asiakkaiden opastamisessa hevosten läheisyydessä toimimi-
seen sekä turvavarusteiden (kypärien) käyttöön. 
o Hevosia käsittelevät niiden omat omistajat tai hoitajat, joilla tulee olla riittävästi 
taitoa ja kokemusta hevosten käsittelystä 
o Onnettomuuden sattuessa hevosten käsittelijöiden ensisijainen vastuutehtävä 
on pitää hevoset rauhallisina ja hallinnassa sekä tarvittaessa kuljettaa pois alu-
eelta 
 Arvan myynti 1-2 hlö 
 Ratsastuskentän järjestely ohjelmanumeroiden välillä 2 hlö 
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Talkoohenkilöstö tulee auttamaan ensiapua vaativassa tilanteessa, auttaa ammattilaisten opas-
tuksessa paikalle ja yleisön ohjaamisessa pois tieltä. Työntekijöille annetaan selkeät ohjeet toi-
menkuvaansa liittyen ennen tapahtuman aloitusta sekä vastuut onnettomuustilanteissa auttami-
sessa. 
 
3 ASIAKKAAT JA ASIAKASRYHMÄT 
 
 Arvio asiakasmäärästä 60-120 hlöä päivän aikana (tavoite 100 hlö) 
 Ponikärryjen kyytiin 1-2 hlö 
 Talutusratsastuksessa ponilla 1 lapsi, suomenhevosella 1-2 lasta 
o Shetlanninponien kanssa aiempaa kokemusta ei tarvita, myös pienille lapsille 
o Suomenhevosella suuren koon vuoksi ikäraja 4 vuotta (lapsi kykenee pitämään 
itsekin kiinni) 
o Asiakkailla kypäräpakko ratsastuksessa ja kärrykyydityksessä, talkooväellä oltava 
turvajalkineet ja asianmukaiset käsineet sekä mielellään myös kypärä 
 Tehtäväpisteillä (vesipyssyillä peltipurkkien kaataminen, lassoaminen, arvaa montako 
karkkia bootsissa, keppihevosrata) 1-3 hlö kerrallaan, keppihevosradalla enemmänkin 
o Ohjeistetaan ja valvotaan, ettei toisia asiakkaita tai eläimiä ammuta/heitetä mil-
lään 
 Paikan päällä lainattavissa kypäriä, muuten asiakkaiden vaatetus omalla vastuullaan 
o Tapahtuman tiedottamisessa muistutetaan tapahtumaan soveltuvasta ja sään 
mukaisesta varustuksesta 
Onnettomuuden sattuessa asiakkaita opastetaan toimimaan rauhallisesti ja siirtymään pois mah-
dollisten pelastusajoneuvojen tieltä. Alue on laaja ja sieltä on helppo liikkua pois. Mikäli tilanne 
niin vaatii, asiakkaita voidaan ohjata siirtymään takaisin omille autoilleen. 
 
4 HEVOSET 
 
 Talutusratsastus shetlanninponi ja suomenhevonen 
 Kärryajelutus yksi shetlanninponi 
 Lännenratsastusnäytökset yksi hevonen 
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 Maastakäsittelynäytös 1-2 hevosta 
o Näytösratsuja käsittelevät ainoastaan niiden omat omistajat/hoitajat 
 Hevosten läheisyydessä asiakkaita ohjeistetaan aina toimimaan rauhallisesti ja välttä-
mään kovia ääniä tai äkkinäisiä liikkeitä 
 
5 RAKENNUKSET JA RAKENTEET 
 
 Aidattu ratsastuskenttä 50m x 100m 
o näytökset 
 Kentän vieressä yhdistetty välinevarasto + kioski 
o Kioskissa on elintarvikkeiden säilytykseen jääkaappi, tapahtumapäivänä myös 
kahvin- ja vedenkeitin 
 Ravikatsomo (tapahtumapäivänä ei käytössä) 
 Kolme ulko-wc:tä 
 Valjaskatos, jossa paikat neljälle hevoselle 
 Parkkialue valjaskatoksen luona hevoskuljetusajoneuvoille 
Järjestäjä (Nivalan Ratsastajat ry) huolehtii kentän asianomaisesta lanaamisesta tasaiseksi ennen 
tapahtumapäivää. Lisäksi tarkistetaan rakenteiden yleinen siisteys ja toimivuus. Kanttiinin luo 
tuodaan yksi alkusammutin. 
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6 RATSASTUSVÄLINEET JA HENKILÖSUOJAIMET 
 
 Talutus- ja kärryajelutuspisteille erikokoisia kypäriä 4-8 kpl 
o Sekä lapsille että aikuisille sopivia 
 Taluttajilla ja muilla hevosenkäsittelijöillä turvakärjelliset kengät sekä asianmukaiset kä-
sineet, joista riimu tai ohjakset eivät pääse luistamaan. Kypärien käyttöä suositellaan 
 Näytösratsastajat ohjeistetaan etukäteen käyttämään omia turvavälineitään ja ratsastuk-
seen tarkoitettuja vaatteita. Kannusten, raippojen ja muiden ratsastusvälineiden käyttö 
on näytösratsastajien omassa harkinnassa, sillä he tietävät itse, millaisia välineitä tarvit-
sevat omien ratsujensa kanssa. 
 
7 MUUT VÄLINEET JA VARUSTEET 
 
 Tehtävärasteilla tarvittavia välineitä ovat lassot, vesipyssyt, hernepussit, keppihevoset, 
kyniä ja vastauslomakkeita tietovisailua varten. 
 Vikellyspukkiin kiinnitetään kahvat/ohjakset, joista voi pitää kiinni temppuilun ajan. 
 Keppihevosradalle on mahdollista mennä juoksemaan oman keppihevosen kanssa tai lai-
nata paikan päältä (vähintään kaksi kappaletta). 
 Kanttiiniin tuodaan elintarvikkeiden myyntiin ja säilytykseen tarvittavat välineistöt, sisäl-
täen kertakäyttöastiat, kahvin- ja vedenkeittimen, servietit, ottimet, kylmäalustat ja niin 
edelleen. Lisäksi kanttiinissa säilytetään ensiapulaukkua sekä palosammutinta. 
 
8 RISKIEN ARVIOINTI JA TURVALLISUUDEN SUUNNITTELU 
 
 
RISKI TODENNÄKÖISYYS 
(epätodennäköinen 
1-5 todennäköinen) 
MAHDOLLINEN SEU-
RAUS 
VARAUTUMINEN 
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Hevosen ryntäämi-
nen yleisön joukkoon 
2 Jalkojen tallautumi-
nen, kaatuminen, 
mustelmat 
Ratsastusnäytökset 
tapahtuvat aidatulla 
alueella, jonka ulko-
puolella liikkuvat 
esim. talutus- tai 
vuoroaan odottavat 
ratsut ovat osaavien 
käsittelijöiden kiinni-
pitäminä. Paikalla EA-
piste 
Kova helle 2 Auringonpistos, nes-
tehukka 
Ihmisten oma sään-
mukainen varustus, 
varjopaikat, riittä-
västi nesteitä tarjolla 
Hevosten loukkaan-
tuminen (esim. kaa-
tuminen) 
1 Ontuminen, jalkavai-
vat 
Kentän pohja lana-
taan ennen tapahtu-
maa, liikkuminen ta-
saisella raviradalla 
Hevosten säikähtämi-
nen 
3 Ratsastajien putoa-
minen ja loukkaantu-
minen 
Näytösratsastajat 
osaavia ja tuntevat 
oman hevosensa, ta-
lutus asiakkaille, en-
siapu, asiallinen rat-
sastusvarustus (kypä-
rät kaikilla) 
Hevosen karkaami-
nen 
1 Kolari, henkilövahin-
got, hevosen louk-
kaantuminen 
Hevoset pysyvät 
koko ajan osaavilla ja 
kokeneilla käsitteli-
jöillä, rauhalliset rat-
sut 
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9 TOIMINTAOHJE ONNETTOMUUS- JA HÄTÄTILANTEITA VARTEN 
 
Kiireellisessä hätätilanteessa: 
1. Pysy rauhallisena. Soita 112. 
2. Kerro mitä on tapahtunut. 
3. Kerro tarkka osoite ja kunta. (Ravitie, Nivalan ravirata) 
4. Vastaa esitettyihin kysymyksiin ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti. 
5. Puhelun voi lopettaa, kun siihen on annettu lupa. 
(Lähde: http://www.pelastustoimi.fi/turvatietoa/toimi-oikein-hatatilanteessa/hatatilan-
teessa-soita-112) 
Tulipalon syttymisen todennäköisyys alueella on pieni, sillä tilaisuuden aikana ei käytetä avotulta 
tai muita pyroteknisiä varusteita. Riski voi syntyä kuitenkin sähköviasta tai jonkun tapahtuman 
asiakkaan tupakanpoltosta, vaikka kyseessä on savuton tapahtuma. Tapahtuma-alue on ulkona, 
avoin ja laaja, joten liikkumiselle ei ole esteitä.  
Tulipalotilanteessa: 
1. (Sulje ovet. Poistu ulos.) 
2. Huolehdi itsesi ja vaarassa olevat turvaan. 
3. Soita 112. 
4. Varoita muita. 
5. Tulenalun voi yrittää sammuttaa alkusammutusvälineistöllä. 
6. Opasta palokunta paikalle. 
 
Hevosten kanssa toimiessa tulee aina muistaa toimia rauhallisesti ja välttämään kovia ääniä tai 
äkkinäisiä liikkeitä, jotka voisivat säikäyttää eläimen. Vanhempien tai muun huoltajan vastuulla 
on katsoa omien lastensa perään. Onnettomuuden sattuessa muutama lähinnä oleva ja kyvykäs 
henkilö jää auttamaan loukkaantunutta, pari lähtee ottamaan kiinni mahdollisesti karannutta he-
vosta ja muu talkooväki huolehtii yleisön ohjaamisesta pois tieltä.  
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PALAUTELOMAKE / TEKSASKOPINAT 
 
Mielipiteesi on meille tärkeää. Palautteesi avulla pystymme arvioimaan tapahtuman 
uudelleenjärjestämistä sekä kehittämään tapahtumiamme jatkossa. 
 
Tapahtuman ohjelma    
 Oheispalvelut (kanttiini, talu-
tusratsastus, pelit jne.)    
Talkoohenkilökunta    
Tapahtuma-alueen siisteys    
Järjestelyjen toimivuus    
Yleisarvosana    
 
Vapaa sana, risut & ruusut (voit tarvittaessa jatkaa toiselle puolelle): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Kiitos palautteestasi  
 
